



Un pase de pecho 
del maño dado á su 
primer toro de la úl-
tima novillada cele-
brada en TTladrid. 
Fot. Baldomero. 
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A ocho días vista 
DE ACTUALIDAD 
Según tenemos entendido en la reforma dei 
nuevo reglamento que está próximo á firmar-
se, no han sido muchas las cosas aprobadas, 
pero en cambio las pocas han sido prácticas, 
y bien meracen el aplauso de la afición. Uno 
ele los puntos esenciales discutidos, el refe-
rente al peso de los toros, ha quedado bien 
definido, y no se contará como se había d i -
cho el peso total de una corrida, sino el que 
se exige tenga cada res, y que naturalmente 
variará según la época en que; se lidien. 
La puya será la misma, si bien añadiémdlole 
un tope que impida el calado .de loe toros. 
Como basta ahora venía ocurriendo'. ¡Algo 
es algo! 
Y otro importante es la desaparición en el 
ruedo de los picadores ínterin no se 
lijado el loro para la suerte de va.ras. 
No podemos por menos 
que felicitar á cuantos han 
intervenido en este asunto 
procurando por la pureza 
de la fiesta. 
• va 
Ayer maravilla fui.„ 
La temporada oficial, está próxima á em-
pezar y en muchas capitales se han dado 
ya álgunas corridas formales. Debemos pen-
sar que estamos en la antecámara del nue-
vo año ta-urino y que, como en los otros, se 
cometerán abusos de los que falalmente 
siempre sale perjudicado el público, esa le-
gión de Jobs á l a qué de ninguna manera se 
le puede arrancar de sus ojos el perjudicial 
velo que le impide ver la, manera escanda-
losa é inaguantable que se le tima. 
Hora es ya de que los verdaderos aficio-
nados y los que. sientan fervoroso amor por 
ose nunca bien alabado arte "que vino del 
cielo" según frase popular y á seguir en el 
derrotero que actualmente sigue, " i rá a pa-
rar al infierno", se preocupen un poco del 
resurgimiento d | su antiguo esplendor. 
No deben olvid¡air que á pesar de la gran 
afición que hoy existe para los toros, el arte, 
el verdadero arte, el arte visto por el cristal 
BODA D E I A HERMANA MENOR D E L O S ' ' G A L L O " 
Vicente Pastor, que en 
una época empezó á derro-
char valor y guardar dine-
ro,-siendo entonces el hé -
roe ide la fiesta y de la ac-
tualidad taurina, lleva una 
temporada sin que nada le 
salga á derochas: 
El asunto del Crédit Lyo-
nais con un montón de mi -
les de duros, que se evapo-
raron, el veto de los Ve-
raguas, el otro Veto de la 
Plaza de Madrid y nueva-
mente el timo de las m i -
nas, con la desaparición de 
otras 60.000 ptas., son mo-
tivos más que suficientes 
para que al diestro de Em-
bajadores se le haya alar-
gado la cara. 
Triste cosa es que des-
aparezca el dinero, bien se 
haya ganado en una forma 
ó en otra, pero cuando ese capital representa 
el pago de una vida, expuesta á sucumbir 
una y otra tarde deba ser más doloroso el 
perderlo; sobre todo no habiendo motí'o de 
recobrarlo nuevamente, por haber gastado 
par conseguirlo, la energía y el valor en una 
juventud que ya no vuelve, siendo aquélla 
el único mana.ntial de la fortuna. 
¡2.000 pesetas por una butaca! igual can-
tidad por una entrada general, 1.000, 500, 
250, etc., etc. 
Bien hacen los diestros al rendir el último 
tributo al que en vida fué el mejor paladín 
de la fiesta y con su pluma reseñó proezas y 
abultó hazañas que se trocaban en pingües 
ganancias para los interesados. 
¡Cuántos modestos toreritos querr ían figu-
rasen sus nombres en la lista con iguales can-
tidades! 
Bien merece la familia del malogrado Don 
Modesto la fiesta que en su beneficio se ha 
organizado para aliviar con su producto 
los sinsabores que la falta de medios les pu-
diera proporcionar. 
Trinidad Gómez y Manuel Martin Vázqaez acompañados de sus respectivas 
familias después de verificada la boda. 
de la verdad y la seriedad, se encuentra ac-
tualmente. Comí) vulgarmente se dice, oh 
paños menores y pronto sus escasas ropas 
no serán bastantes para cubrir sus míseras 
y desnudas miserias. 
Desde unos chantos años ú ©sta parte la. 
afición por los toros (digámoslo así á pesar 
de que la afición es por los toreros) se ha 
multiplicado .i xtraoildünariamente y la mayor 
parte del público que hoy asiste á la Plaza, 
va á ella nada más que por rutina, por bro-
mear y tomar la fiesta á guasa. 
¿Pues acaso no se llama fiesta de la ale-
gría? La taur iná fiesta nacional es la más ale-
gre que bajo el hispano cielo pueda existir; 
la alegría en ella debe desbordarse tras una 
gran faena, pero de la alegría á la guasone-
r ía hay su "poqui t ín" de diferencia. 
La gran masa de público que se ha agre-
gado á la verdadera y entendida afición en 
vez de extender, defender y dar á conocer 
las excelencias de ese hermoso arte, no ha 
hecho más que perjudicar al mismo. Esa le-
gión de desconocedores de la impoirtancia de 
nuestra única fiesta. Censuren moral y debi-
damente lo que crean censurable, laiplaudan 
lo que merecidamente deba aplaudirse, con-
sulten las dudas con el vecino y comúnmente 
dense á conocer sus opiniones sobre el part i -
cular, sin apasionamientos y sin partidismos 
ds ninguna clase y de esa maniera se llegará 
á formar una afición "comme i l faut" que 
sea. digna del arte que adora y dentro de este 
camino la resurrección de la fiesta será i n -
dudable. 
Ganaidleros, toreros y empresarios aprove-
cblindóse del apasionamiento^y loca idolatría 
del público y en su afán dé mercantilismo 
(el peor mal que puede existir fuera su pe-
reza) se aprovechan oportunamente para exi-
girse y explotarse mutua y descaradamen-
te, y sus exigencias y explotaciones entre 
los tres mencionados elementos, dejan sentir 
los efectos en el bolsillo del público directa 
é indirectamente en el bien moral de nuestra 
fiesfa. > 
La prensa taurina, esta prensa que tiene 1 
deber de guiar la opinión del público por 
imparcial camino é insertar en sus columnas 
artículos dloctrinales con que ilustrar el ofus-
co conocimiento del aficionado, esa prensa, 
como decíamos, se con-
vierte en órgano de 1 a 
parcialidad de sus direc-
tores,, redactores ó colabo-
radores hacia tal ó cual 
diesitro, prestando m á s 
atención á sus inútiles y 
absurdas discusiones q u e 
en los asuntos de vital in-
terés para el aficionado. 
Si existe algún buen crí-
tico' taurino, en vida se 
hace caso omiso de sus ob-
servaciones, la mayor par-
te de las veces, fruto de 
un ^maduro examen c o n 
muchos años de experien-
cia y tan sólo se reconocen 
sus méritos y sus verdades 
cuando la odiosa muerte lo 
arranca del seno ide sus dis-
c í p u 1 o s. Dulzuras, N. N, 
Don Modeste... 
Sobran dedos de una sola 
mano después de contar los 
verdaderos apóstoles tauri-
nos que hoy día existen y 
que tienen cualidades so-
bradas para arrancar de las 
garras de la ignorancia y 
de la malsana ceguedad' en 
que viven la mayoría de los 
aficionados. Emprendan con bríos esos seño-
res (quien sea fraile que tome candela) la 
campaña de purificación del dañino ambiente 
que respira la afición, los cuales, sin duda al-
guna, se verán ayudados por una prensa dig-
na y honrada que con orgullo sabrá ser el 
heráMo de sus opiniones. El éxito es segurí-
simo y después de conseguido el tal, no será 
poco lo que é la afición les deba. 
Durante el curso de su campaña no deben 
perdonar abasos ni dejar de señalar faltas, 
no apartándose nunca del camino de la im-
parcialidad y de esa manera la temporada 
taurina que se avecina será como pocas. No 
olvidemos que estamos en vísperas de comen-
zar la batalla; limpien el moho que pudre 
sus espadas de combate (léase plumas) y no 
cejen hasta conseguir el ideal soñado ó de lo 
.contrario dentro de breves años la fiesta se 
convertirá en mojiganga, sombra de lo que 
fué y después de haberle puesto el R. I . P-
de ritual, nunca con más razón podremos re-
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25.000 especta-
Porqué surgió el proyecti 
En Barcelona, en la calle de Cortes, muy 
cerca de la Catedral nueva, se ha construido 
la Plaza Monumentail que fué inaugurada el 
día 27 del pasado. 
"La apuesta fué porque un día" hallán-
dose el Sr. Echevarría, empresario de la Pía-
la Plaza, yo me hago empresa, previa con-
sulta é mis compañeros. 
—Yo hago la Plaza si usted se constituye 
en empresa y me da parte en ella. 
—Eso no puede ser—contestó el Sr. Eche-
varría.—Nosotros tenemos constituida nues-
tera sociedad; pero, le repito que tomamos 
la Plaza en arriendo. 
Pasado el tiempo volvieron á verse los se-
ñores Milá y Echevarría. Ya estaba hecho el 
proyecto. En Ja Plaza tendrían asiento 25.000 
espectadores. 
En seguida se comenzaron las obras y al 
linal de la pasada temporada, estaba dispues-
ta para su inauguración la Plaza Monumental 
de Barcelona. 
Los carnets de libre entrada 
(•.Cómo se realizó tan pronto ese proyecto? 
se preguntarán aquellos lectores que no co-
nozcab el Espíritu de los catalanes. En una 
eonversación que hemos tenido el gusto de 
OGlebrar con el Sr. Echevarría encontramos 
la explicación. 
Los catalanes son hombres de mueho amor 
propio, y por su deseo de que lo mejor de 
España &e encuentre en Barcelona, cuando 
les hablaron de la Plaza Moniimentá! presta-
ion todos su ayuda. Hay la costumhre. que 
se ha empleado en este raso, de emitir unos 
carnets en número de 1.500, con el derecho 
(ie asistir á los espeetáeulos gratis, pagando 
sólo el impuesto. 
Estos carnets se han reducido después al 
número de 500, pues los .demás han sido pos-
l e r i onuen t r rescatados por los propietarios. 
El sol y los empresarios 
—iQuénteme usted, amigo Echevarría, las 
incidencias de la inauguración. 
—€01110 u s t e d quiera—nos respondió ama-
b l e m e n t e . — Cuando estuvieron comenzadas 
las obras hicimos el c o n t r a t o . La' Plaza i b a 
á inaugurarse al fin de la anterior tempora-
da, p e r o se .decidió dejarlo para esta. Por 
haher tenido que buscar á un amigo, cuyas 
locallidades se extraviaron, llegué á la Plaza 
c u a n d o y a e s t a b a n muleteando al primer t o -
Media verónica de Gallito. 
za de Toros de Madrid .en un Hall del 
Hotel Palace, Don Pedro Milá y Camps, 
que le acompañaba, díjole de golpe y 
porrazo: 
—¡Oiga usted, Jul ián! Ei negocio se-
ría construir en Barcelona una Plaza 
de Toros en la que cupieran más de 
veinte mi l espectadores. 
Quedóse un poco perplejo el señor 
Echevarría. Por su mente cruzaron 
proyectos pasados muy semejantes al 
que se le proponía. 
—La Plaza del Sport—siguió dicien-
do el Sr. Milá—es pequeña y no es ne-
gocio. Si usted se entiende conmigo yo 
construiré en aquel solar una Plaza de 
Toros monumental. 
—Veamos las condiciones. Desde lue-
go le anticipo que si usted construye 
Una verónica de Saleri, FOTS. MATEO 
Un adorno de Posada. " 
ro, A l entrar en el palco, el espec-
táculo era extraordinario. Figúrese 
usted el panorama d^ e 25.000 y pico 
de personas. ¡Hay que ver cuando 
aplauden! 
—'¡Y habrá que oir cuando sil-
ben! 
—No me hable usted. Da miedo 
pensarlo. Lo que 'p roduc ía una im-
presión enorme era cuando 1 o s 
veinticinco mil y pico de pañuelos 
que pedían la oreja para Posada. 
—¿Y qué tal tiempo hizo el día 
de la inauguración? 
—Verá usted. El sábado por la 
tarde llovía si tenía aue llover. Me 
fui á la Fonda y cuando salí á poco 
estaba raso. A la una de la noche 
{Continúa en la página 6.) 
Al margen de la fiesta 
La falseta de la copla 
ECOHDADLO : mientras la voz poten-
te y bien timbrada (del cantaor des-
grana en el aire que huele á ta-
baco y á claveles, los cuatro ver-
sos de la copla, pulidas facetas 
del brillante sentir popular, en-
tro afiligranados arpegios, y primores de es-
tillo, el tocador arranca del instrumento mo-
ro que guitarra se llama, los sones (acompa-
sados y melodiosos de la faJseta; Ja falseta 
acompaña á la copla, es como el comentario 
lírico, al arma de cuatro fiíos que en bocado] 
cantaor acaricia unáis veces y mata otras, sub-
raya con lia entonación picaresca de sus no-
tas entrecortadas y tristes, da intenctón aco-
rada y sutil Ide la boplilla popular... 
El contraate es rudo pero humano: en 
tanto que el clavdl de la copla se deshoja 
sobre los oyentes ieta una perfumada lluvia 
de cuatro pétiailos, La guitarra que semeja 
una mujer morena de anchurosas caderas, 
deja escapar dio su vientre, abieirto á todas 
las voluptuosidades, y á todos los amores, la 
melancolía do lia falseta, que da ganas de 
llorar... 
Y nuestra fiesta nacional, juguetona y 
rienite como di cantar de un vaquero á pie-
" t l i H B I I 1 
i" B a t e r í a úe 
cocina deto-
das c lases , 
ferretería, Artículos para limpieza, Aparatos y bombi-
llas eléctr icas, Cerraduras de seguridad.t: 
mu Ptu mm x PÜEIOS BABIISÍOS 
88, S^lsT SE^IST^IRIDO, 88 
(esquina á Divino Pastor).—Teléfono 330; j 
no sol en un campo andaluz, se ve acompa-
ñada labora .por las notas plenas de dolor y 
desgracia del renunciamiento; el renuncia-
miento y la abdicación son acaso las mayo-
res tragedias de una vida; íntimas y áesgQh 
rradoras tragedias que llevan consigo el 
derrumbamiento de los ideales, la realidad 
feroz del fracaso enfríente idlel sueño rosado 
del triunfo. 
Tristeziais... melancollías; nunca son más 
sentidas que cuando se ocultan tras los cai-
relés brillantes de un vestido torero, y se 
leisconden entre los pligues de un capote gra-
na, de oro recamado. Y así es este volunta-
rio descenso de categoría que Platerito ha 
acordado por sí y ante sí; es la abdicación 
de un reino que no da llegó á alcanzar, el 
renunciamiento á un trono que no se había 
de ocupar nunca; pero no proclamado á los 
cuatro vientos con orgnlloy altivez, sino di-
cho calladamente, con el sólo comentario de 
unas lineáis en lia Prensa profesionail; pug-
nando por desaparecer bajo las notas agu^ 
das y sostenidas de la copla que constante y 
permanente vibra en la atmósfera henchidla 
del ruido de los oles y las ovaciones; de esa 
copla cuyos cuatro versos son los nombres 
de cuatro grandes toreros. 
¿ Sabe alguien de los dolores interminables 
de ese hombro, que cuando ompozaba á ser 
vió nublarse el cielo que él soñara azul, y 
que se desplomó sobre su cabeza poco á po-
co... como en una pesadilla?: no; ha sido 
el suyo dolor íntimo y callado, y si alguna 
vez, pensando en su situación, rélacionándo-
la con la brutal é incootrovertibUe, realidad 
de ios hechos, se revolvió, contra la suerte 
que tan mal ie trataba, su rebeldía hubo de 
ser apaciguada por la impotencia moral, y 
su voz noble y legítimaim''?nte alzada, se aho-
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gó ante el avasallador empuje del ajeno 
triunfo. 
Y una vez, y otra vez la copla siguió des-
granandO' en ol aire los cuatro versos, puli-
dos y afiligranaldbis, hasta que sonó la hora 
de que la guitarra—ose instrumento moro, 
inseparable acompañante de la voz que. nos 
habla de amores y vengtanzas—sonara: y al 
sonar se ha escapado de su seno el eco de 
una abdicación triste y penosa, que subra-
EL FINÍSIMO 
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yaba las alegrías del triunfo, como las me-
liancolías de la falseta son el comentario del 
clavel sangrante de la copla popular que so 
deshoja sobre los protagnnistas de la juerga, 
en una perfumada lluvia de cuatro pétalos, 
en tanto que La manzanilla reposa como oro 
liquido en las alargadas cañas y la música 
d!e las risas ahoga toda otra, siendo la men-
sajerai de un beso de rauj/er. 
JOSE SILVA Y ARAMRURU 
De NüeSTRd fV\ZA 
o iu> só qué persiiguen esos seño-
res que so diriiívn con furiosas 
acomotidas á la licsla taurina, 
que levantan sobiv, todas sus ar-
oionos la vara, do la cultura, la 
cual no parece sino que única-
monto olios la poseen y han iiocho ia exclu-
siva; yo no acabo do explicarme tan dlosinte-
rasadás campañas á qm' liciulon, pues inter-
preto de varias formas su actitud, y no es pe-
simismo, pero siempre hallo ol fin más egoís-
ta j más digno de deaprooio. 
E l oanaolor e spaño l os alegre y apKÜsiou&do. 
Influye poderosamonlo on el caráctor nuestra 
situación tojiográfloa. Somos impetuosos, po-
co reflexivos N liónos dt1 horoicidades. Senti-
mos la paliut .ación varoni l del aiTojO; 
El individuo español está poseído de la 
vehemencia. Se entusiasma y lo demuestra 
hasta con cosas do relativo mérito. No sabe 
disimular y expresa r áp ida y l'rancamente lo 
que siente. 
No es extraño, pues, que ante el colorido 
de la ñesta nacional, ese id 'istintivo de nues-
tra E s p a ñ a , donde las mujeres der rorhan 
gracia y siailero, donde el sol parece regoci-
jado y satisfecho de prestar su luz, donde se 
enlazan los piropos con los claveles y las 




¡rajes para Carnauai, desde 2,50, los hay sin estrenar 
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sus pupilas en ol torero, el artista que con 
un sencillo trapo dibuja en el espacio una 
curva caprichosa, ó el espiral de una gracio-
sa revolera, dejando el cuerpo en regia figu-
ra, porque arte es la reunión ide esos dibu-
jos del momento, que acuden á la inspira-
ción-del torero, qiis realiza su faena luchan-
do con el peligro que ha de vencer con sus 
facultades y su maestría, no es extraño que 
se conmueva nuestro espíritu, que nuestro ca-
rácter adquiera nálpido los impulsos del vér-
tigo, la emoción y el vehemente deseo, nos 
aparte de la rutinaria ley idle. la indiferencia, 
para explayarnos y disfrutar do esta vida. 
Es muy sublime él carácter de nuestra ra-
za, es algo nuestro, propio de nuestro ser, 
que se arraigó en nuestro cuerpo, y lleva 
girones de Jiai tierra en que vimos por pri-
mera vez el sol, que lleva en su sangre la 
grandeza del que sabe, rescatarse, nobleza é 
hidalguía de aquella que tuvo Díaz de V i -
var, ido aquella del inmortal genio que ideó 
el "Quijote", de aquel español que trazó 
desdo la triihuna, con sublimes palabras, la 
grandeza de Kspaña: Castalar. 
Nos apasionamos de la fiesta de toros 
porque es quien- produce en nuestro ánimo 
la renoivaición, porque desliza en unos mo-
mentos rasgos de alegría, porque agita nues-
tra vida como si traj era aires andaluces, flores 
de Valencia, coplias, rasgueo de guitarras, pi-
ropos madrileños, parece que encierra peda-
zos de los rincones de nuestra patria, en que 
admiramos miás que. los cañones á las flores, 
la luz del sdl; que aspiramos mejor que el 
olor de la pólvora el aroma dé los cam-
pos, en que adoramos á la mujer castiza, 
como si nuestro espíritu admiram la hermo-
sa naturaleza bajo un cielo azul. 
MARIANO GOMEZ TORRE 
11 
CARLOS VELILLA 
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Tendidos, Gradas y Andanadas de Sol. Meseta del Toril. 
diluviaba. ¡Vaya por Dios!, ipemsé. Van á sus-
pender la corrida. Guando me levanté por la 
mañana, abrí la ventana y.. . respiré. El sol 
cnl raba en'la habitación. La isalida de los to-
ros fué una imponente manifestación. Más 
de 15.000 personas preseiiiciaban el desfile, y 
sumándolais á las 25.000 que había dentro, 
protilucían una impresión extraordinaria. No 
quiero dejar de hacer constar que-rl servicio 
de tranvías Fué oxcelente. 
El tamaño de la plaza 
La lda/a tiene veintiséis filas de tendido ó' 
sean quince rtíáis que la de Madrid, y dos p i -
sos de palcos y andanadas. El anillo es de mu-
cho menos diámetro que el de la Plaza nues-
tra. Los pisos de palcos y andanadas sobresa-
len de la línea de tendidos, con lo cual se 
aproxima el público, que ve admirablemente 
desde todos los puntos de la Plaza. 
¿Por qué en Madrid no se construye un 
edificio igual? La ventaja es muy notable 
para el público, pues el precio de las locali-
dades es muy inferior al que disfrutamos 
los madrileños. Con decir á ustedes que una 
corrida con Gallito, Belmonte y Posada la 
ha podido presenciar el público á siete y nue-
ve reales. 
La actuail organización de este festejo re-
quiere que vaya pensándose en otras po-
blaciones en la construcción de esas gnanldies 
plazas, que por su gran cabida permitan re-
bajar á la mitad él precio de los billetes 
para las corridas de toros. 
Algunos de los que se quejan de los pre-
cios, deberían tener en cuenta la diferencia 
enorme que hay en los gastos en relación 
con lo que antes cobraban ganaderos, tore-
ros, y por impuestos. 
Por eso se imponen las grandes plazas, 
donde aumentando mucho billetaje, permita 
rebajíar los precios en un cincuenta por 
ciento ó más. Porque con una plaza como la 
Monumental de Barcelona se consigue esto 
y mucho más. El secreto de muchos fraca-
sos dle empresas te afrailes que cuentan con 
grandes edificios es precisamente el error de 
no aprovechar lia gran capacidad para re-
bajar los precios. 
Si algunos de los empresarios del Gran 
Teatro, la Zarzuela y la Gran Vía hubiesen 
hecho eso, quizás no estarían como están 
esos teatros. Porque tanto da vender 100 lo-
calidades á 3 pesetas, que 300 á una peseta. 
Y si en vez de é peseta se venden ,á 1,50, re-
sultará una ganancia evidente, y un benefi-
cio para, el público, que pagará la mitad de 
lo que paga en otros teatros. Y no se crea 
Tendido número 1 y palcos. 
• EL PROXIMO NUMERO SERA EXTRAOR-
DINARIO, Y DEDICADO POR ENTERO AL 
PAPA DE LOS TOREROS. 
: CONSTARA DE 1G PAGINAS Y SU PRECIO 
COMO SIEMPRE, SERA EL DE 
20 CÉNTIMOS 
que . el público no se retrae con lo caro de 
los precios de los espectáculos, porque ahí 
está, para demostrar lo contrario, la gran 
preponderancia de los cinemaitógrafos, que 
no se debe á otra cosa sino a su menor 
costo1. Las películas son positivamente i n -
feriores á una representación teatral, donde, 
además del movimiento, está la palabra. Si 
al público se le pudiera ofrecer la represen-
tación teatral de una obra, al precio mismo 
que se le ofrece la visión del movimiento 
de ese mismo asunto, no dudaríiai un mo-
mento y abandonaría el cine por el teatro. 
Esto es una verdad, mucho m*R¡s grande que 
¡la plaza monumental de Barcelona. Y el que 
lo coja para; él. 
MAXIMO GIM 
V A R I A S N O T I C I A S 
A beneficio de la Asociación de la Prensa 
de San Sebastián se celebrará en aquella ca-
pital una gran corrida el día 23 de Abr i l en 
la que Gaona y Ballesteros despacharán seis 
de Veragua. 
El 12 (dtel córlente se abrirá el curso taur i -
no en la Plaza de las Arenas de Barcelona, 
actuando de catedráticos Pacomio Peribáñez, 
Joselito y Belmonte que se las entenderán 
con seis buenos mozos de D. Joaquín Pérez 
de la Concha. 
El matador de novillos Enrique Ruiz ha 
contratado recientemente las fechas siguien-
tes: 26 de Marzo en Carabanchel, 23 de Abri l 
Cartiagena, 3 de Mayo Higueras y 28 de ídem 
Córdoba. 
Según noticias recibidas de Méjico, el dies-
tro madrileño Vicente García continúa gus-
tando á los mejicanos, pues contratado para 
torear con "Maera" é Ignacio Gómez en San 
Luis de Potosí el 30 de Enero tuvo completa 
suerte toreando, banderilleando y matan io. 
En u n i ó n del sevillano Adolfo de los San-
tos fué ajustado para repetir en la capital 
el 6 de Febrero, Keneficio del veterano Ra-
món López, y terminados los compromisos 
abundantes que por los Estados tiene, pasa-
rá á Guatemala, á torear cuatro corridas, 
regresando después á España. 
El diestro mejicano Salvador Freg, de 
quien se dijo en un principio, que había 
sufrido una grave cogida, se halla casi res-
tablecido del percance, que no tuvo la i m -
portancia que el ciable comunicó en los p r i -
meros momentos. 
Lo celebramos. 
Galería de Entrada á Tendidos de Sombra. FOTS. C A S I E L L E S 
LA LIDIA 
Antonio García toreando de capa en la bece-
rrada que dió la "Tertulia de Fornos", el 28 
del pasado en Vista Alegre. 
Toros en América 
En Méjico reapareció el domingo último 
Luis Freg, el cual estoqueó tres toros de ma-
nera colosal, escuhando grandes ovaciones y 
cortando la oreja del primero, al que quebró 
de roldillas y pareó superiormente. 
Juan Silvetti escuchó también muchos 
aplausos al torear con su emocionante estilo 
y matando estuvo valiente y breve. 
Los toros pertenecieron. ,á la vacada de San 
Diego de los Padres, bravos y nobles. 
También el domingo actuó en Querétaro el 
espada Salvador Freg entendiéndoselas con 
T A U R I N A 
B). popular crítico taurino "Corinto 
y Oro", corredor ciclitita del equipo 
madrileño "Diamant." 
FOT. SEGURA 
Corinto y Oro, t i e n e u n a d e s m e d i d a a l i c i ó n 
por e l d e p a r t e c i c l i s t a ; m a r c h a b a , u n a de e s tas 
m a ñ a n a s , « e n t r e n de c a r r e r a s > por l a c a r r e t e -
r a de l a O o r n ñ a y f u é s o r p r e n d i d o en su v e r t i -
g inoso pedaleo por el f o t ó g r a f o y t a m b i é n c i -
c l i s t a , P e p e S e g u r a , e s p e c t a d o r de l a c a r r e r a , 
á l a s a z ó n , q u i e n e n f o c ó a l p o p u l a r r e v i s t e r o 
de toros y nos e n v i ó l a p r u e b a f o t o g r á f i c a que 
p u b l i c a m o s . 
L o s « c o r i n t i s t a s » p u e d e n a d m i r a r desde hoy 
a l a m e n o é i n t e l i g e n t e c r i t i c o , bajo el doble 
a s p e c t o de e s c r i t o r t a u r i n o y c o n s u m a d o co-
r r e d o r v e l o c i p é d i c o , como los « j o s e l i s t a s » ad-
m i r a n á G a l l i t o , r e j o n e a d o r ; los « c o c h e r i s t a s » 
á C a s t o r , p e s c a d o r y m o t o c i c l i s t a : los « g a o n i s -
tas> á Rodol fo , j u g a d o r de b i l l a r y b a i l a d o r de 
t ango a r g e n t i n o ; y los « p a s t o r i s t a s » á V i c e n t e , 
c a s t i z o m a e s t r o de l mus ( s i lo es). 
Luis Guerra dando un pase de rodillas en la 
becerrada de la - Tertulia de Fornos" celebrada 
en Vista Alegre el 28 del pasado. 
FOTS. BAXiDOMÉRO 
y muida d tMTochanMo a r l e y airona. Ksto-
queamdo sus tres enemigos estuvo superior 
en dos y bien en (d tercero. 
El otro espada fué el d i e s t r o p r n i a n o apo-
dado Ccrnib, q u e estuvo muy valiente, es-
l i e r i a l m n i l c m a l a n d o . 
En vista del é x i t o de Bienvéyiidá, la Em-
presa le ha contratado paira m a l a r ó) s ido 
seis toros, cuya corrida se habrá celebrado 
ayer dpiiiiiígGK 
El diestro1 Alcalareño no ¡nido detenerse 
iaiquí por tener contrato' con Caracas, siendo 
la primera lecha lijada piara deimtar el va-
liente Alcalareño el día de aver dominun. 
Navarro matando el 27 en Barcelona. 
cuatro novillos de Laguna que fueron bue-
nos; á los tres primeros los toreó y mató su-
periormente, el cuarto de volteó de ma-
nera aparatosa y lo que en principios 
se creyó grave cornada ha resultado so-
lamente una herida con desgarre en el 
lado izquierdo de la cara. 
En 'Caracas se celebró también el día 
27 idé Febrero próximo pasado una no-
villada con toros de Gorrín que dieron 
buen juego. Manolete I I y Manuel Sa-
gasti estuvieron superiores en todo. 
PANAMÁ, 28. 
Ayer se celebró una gran corrida de 
toros con bastante animación. Se lidió 
ganado de Pancho Espinosa que cum-
plió, especialmente para la gente de á 
pie. 
Bienvenida escuchó abundantes aplau-
sos por su elegantísimo toreo de capa 
L a c a s a M 4 T Í A S L Ó P E Z h a puesto á 
la v e n í a unas c a j a s con cien c a p r i -
chosos objetos con f i n í s i m o s c a r a m e -
l ' S « u r í i d o s , en 8 asuntos diferentes, 
al prec io de 8 ptas . c a j a de 100 y de 
4 ca ja de 50, en su despacho centra l . 
I M I o n t e r a . 2 5 . 
Media verónica de Vaqueret el 27 en Barcelona. 
Una vez terminado en ésta el compromiso 
t mira ído por Bienvenida marchará también 
á lOaracas con objeto de cumplir allí 
sus compromisos y regresar ambos 
diestros juntos á España para torear' 
el domingo de Pascua de Resurrección, 
Bienvenida en Pamplona y Alcalareño 
en Murciai. 
N O T I C I A b 
Le han s ido c o n f e r i d o s p o d e r e s al 
nteligente afleiomado D. Antonio Do-
dado para r e p r e s e n t a r al b u e n novi-
llero v a l en c i a r iO j Paco Baró. 
De dicho diestro tenemos las mejo-
res referencias y suponemos que pron-
ío su nombre b r i l l a r á entre los buenos 
n o v i l l e r o s p o r la v a l e n t í a , que en él es 
peculiar. 
Media verónica de Caivache el 27 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
Desde el presente número podrán hacer sus 
•pedidos los corresponsales de provincias, sién-
doles admitidos un 10 por 100 de la devo-
lución. 
Para pedir los números atrasados diríjanse 
á esta Administración. 
CUPONES KÚMS. 8, 9 y 10 
de la serie de doce, canjeables por 
dos bonos, para el sorteo de 
Un cuadro pintado al óleo de un 
pase natural de Belmente y 
Un abono de tendido de sombra pa-
ra la primera temporada. 
LA LIDIA — 8 T A U R I N A 
Guía por orden alfabético de los matadores de toros y novillos 
M A T A D O R E S I D E T O R O S 
Sallitc, JOÍÍ Cómez Celita, Alfonso Cela 11 II 11 
Bienvenida, M. Mejías Alcalareño, José García Belmente, Juan Chiquito de Begoña, Freg, Luis 
!,'Apodeiado: D AlejandrUf 
fSerrano, Lavapiés, 4,1 
•Madrid. J 
Ve > • 
••epoderado: D. Juaííd^ Cnuel Eddríguezj; Visita-1 ción, 1 73, Madrid. J derado: D. Juan Yu-» 1 fera, Huertas, 55 y 57,1 Madrid. J t Apoderado: D. Enriqut» Lapculide, Cardenal Cis-| ñeros, 60, Madrid J [Apoderado: D Felipe Ei* Montesinos, Malasaña, I 27, Madrid. J >• tApcderadc: D. A^elii.»* Blanco, Bastero, Í5y 17,1 Madrid. J .c_ »» tApcderadc: D, Maiuei1 Pineda, Trajano, 35, Se-villa « • t > • 
aaona, aodolfo Larita, Matías Lara 
II 
iilalla, Agu:tin García Peribáñez, Pacomío Gallo, Eafael Gómez uadnd, Francisco Pastor, Vicente 
poSeraaórDiiíañue pcaeiaac; i . Franc 
Casero, <Caf é Mai 
son Dcrée», Madrid 
: D . Eicamc 
Imedo, Basteros, 11 
Madrid 
su nomcre, Bolsa 
Málaga odnguez V á z q u e z , Velazquez, 19, Madrid ['•Apoderado: D. M a n u e l ! Pineda, Trajano, 35 Se-I villa. J .peñerado: D. Antcnic* Gallardo, "res Peces, lúm, 21, Madrid. Lpoderadc: D. Angel jBrandi, Santa María, 24. Madrid. 
rt- 1 
Apoderado: D. Manuel 
(Acedo, Latoneros, 1 7 3, I 
Midrid. J 
I D E N O V l L a L i O S 
Punteret, Juan Cecilio, Posada, Francisco 
AlvmOUu du 
Alé. A, Sáez Córdoba. Andaluz Amuedo, José 
Saleri I I , Julián Sais vazquez, F. Martin. 
ederado: D 
sasi. Huertas, 69, Ma-
drid, [ F. N. de Cardona, r Torriio:, 18, MJ A. D, S, 4ma2 Embajadoras, Z', [Apod-E-.-A. Se-I p D". F. E MontEsn • • rrano, Lavapiés 41 1 nos, Malasaña, y L , 
.'Apoderado: D! ManueL 
f Afisdo,. Latoneros, 1 y 1 
3, Madrid. J 
«.pederade: í . Alejandré* 
'Serrano,. _Lavapiésr .4f 
Madrid. 
El valiente novilli ' -
ro Manuel Gracia, que 
tan buena campaña ha 
h e c 11 o ia temiporada 
pasada, tiene contra-
tadas hasta la fecha 
sieite nO'Vil ladas entre 
Madrid y la Monumen-
tal, 14 y 28 Mayo, Za-
ragoza; 23 Abril, Pam-
plnna; 9 Julio, Cari 
gena; 8 Octubre, Va-
lladolid, e s t a n d o en 
negociaciones para dos 
novilladas con el señor 
Santisteban, Empresa 
Bilbao. 
En Sevilla, le ha si-
do levantada la cura y 
cortado los puntos de 
s u t u r a al novillero 
"Marchenero", herido 
en nuestra plaza en la 
primera novillada, c'-
lebrada el 20 del pa-
sado mes. 
Oree el doctor Ca-
rrazo, que le asiste, 
que de seguir franca 
la cicatrización de la 
herida pddrlá torear en 
Barcelona (Plaza Mo-
Actonic Sánchezf EallcitetO!. í Angelote. Belmente Blanauito 
Y A.JJ. A. Blanca r A: S F. Ca_serq f ' Apod.:L. A, Gi, 
Ú I tau, Apcaaca 
•5» y, 
1^  Bastero, 15. Café Mai;cnlcré 
Calvache 3 Carpió, Antonio Fortuna 
ÍM f a . , u . DÍ. iiteuu,! mf ; ; - » « 
,8.1 I Latoneros, 1 y 3 J r Apoderado: Den -Visitación, 1 y 3 •» 
L » . v> «« 1 J. M, Eodriguez.J [ Madrid. J 
3f? r . — Fuentes, Eusebicj ^ Gracia. Manuel/j rf—LeeüfflBeirl. 'y 
[ A.: D. M. AceáS r' F , N de Cardcná C A : D. B, L. CaV C A. :D, E, L, Caí p A .D j> r H T ^ Z 
Latoneros, 1 7 í I Tonijor, 13, W I «JenalCisneros, t . ^alCisnercs | Farmacia, 8, M.'J Llturribide, 28, BJ 
- * I - >•» »€11 •—lililí •% — ! • I m J * ft> 1 1 11 — 11 mm** YC l , 3>» «g J ' »• 
Malla I I Marchenerc (^j Ecdalitc,E.Eu'c:c]l('?í Petreñc,M. Martí, ^^ j Posadero |f 1 
! I r ^ r ^ i ¥ x á r ^ i . \ 
f IjL 
. y J — ^ u ^ ; v y 
''• A D . F . Casería r ' AD. F.Herencias r*A D. E. Carrasco,'-? pA suncabrejri-1 **" A D. ,J. YüüraT*. 
1 CaféMaisonDoréa- | Mcratín, 30. J 1 TalaveralaEeina J 1 nitaricsll ,Vci,ft J Huertas, 55 y 5 
Ve >t TJ ^. V« i »• Uf 
Saleri I I I . N, Saiz 
1* D. il. Acedo, "i 
j TLatonercs, 1 7 3. J 
numen tal ) el próximo 
dfa 12, para cuya co-
rrida est'á contratado. 
Por fin parece que 
está ultimaJda La alter-
nativa de Ballesteros, 
la cual se celebrará 
en la Plaza de Madrid 
el 13 de Abri l , ofician-
do de doctor ctl niño 
de Gelves, Joselito Gó_ 
méz. 
El 16 del mismo mes 
se dará en Zaragoza 
unía corrida de Ver-
agua, que despacharán 
Julián Sáiz, Saleri II. 
v él mafm Ballesteros. 
Fechas de corridas 
de José Zarco: 
Marzo 12, Valencia; 
19, Barcelona; 25, Ma-
drid; 26, Valencia. 
Abr i l 2, Madrid; 9, 
Barcelona; 16, Madrid, 
y 30 Vallcncia. 
En negociaciones <:m 
Sevilla, Logroño, v 1-
laga, Cartagena, B i i -
bao. Pamplona y Va-
lí adolid. 
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